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Заключение 
 
7-8 февраля 2013 г. на Факультете повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки работников образования Федерального го-
сударственного автономного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Российский государственный профессио-
нально-педагогический университет» (г. Екатеринбург) состоялась 5-я 
Всероссийская научно-практическая конференция «Корпоративная куль-
тура образовательных учреждений». В работе конференции приняли очное 
и заочное участие 87 работников разноуровневых образовательных учреж-
дений: университетов и академий, колледжей и техникумов, общеобразо-
вательных школ и работников дополнительного образования, аспирантов и 
студентов.  
В анализе и оценке значимости интеллигентности работников обра-
зования современной России для процессов бучения и воспитания  приня-
ли участие ученые и практические работники Архангельска, Белгорода, 
Березовского, 
п. Бисерть (Свердловская область), Димитровграда (Ульяновская область), 
Екатеринбурга, Ижевска, Коломны, Москвы и Московской области, 
Н.Тагила, Новосибирска, Новочеркасска, Первоуральска, Перми, Ревды, 
Ростова-на-Дону, Рубцовска (Алтайский край), Самары, Санкт-Петербурга, 
Сибай, Ставрополя, Стерлитамака, Твери, Уфы, Челябинска. Список образо-
вательных организаций и учреждений представлен в приложении 1. Спи-
сок авторов статей и тезисов докладов представлен в приложении 2. 
Участники конференции пришли к выводу о полезности Всероссий-
ского коллегиального общения по наиболее актуальным профессиональ-
ным проблемам и необходимости продолжения профессионального обще-
ния в последующем. В выступлениях профессорско-преподавательского 
состава, аспирантов и студентов отмечено обогащение знаний присутст-
вующих по вопросам корпоративной культуры образовательных учрежде-
ний. 
 
